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Abstract Environmental damage caused by human activity have increasingly become one of the major problems faced by
the international community today. The resulting environmental damage liability and compensation system has become an
important means of protecting the environment and realize sustainable development. In summing up the existing international
and national experience on the basis of environmental damage compensation law, the responsibility for environmental dam-
age and the system research on related question has carried on the system. For has not been perfect or to the existing legal
system is not enough to deal with liability for damage compensation treaties or legal advice.
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0 引言





















成损害的民事责任公约》（以下简称 1993 Lugano Convention）
将“经营者”定义为“进行危险活动的人员”，①而《1992 年联合
国欧洲经济委员会关于工业事故跨界影响公约》（以下简称
1992 Industrial Accidents Convention）则规定“该经营活动或者
行为的负责人”为“经营者”。②与前两者不同的是，《1963 年核






































































员和代理人。” 1969 CLC、《1999 年关于危险废物越境转移及
其处置造成损害的责任和赔偿的巴塞尔议定书》（以下简称

























































































1.15 亿 SDR。 一旦赔偿超过这个上限，赔偿将由 HNS 基金
支付，最高可达 2.5 亿 SDR（包括船舶所有人或保险公司已赔
付的总额）。部分条约则根据船舶吨位确定赔款限额，如《1976
年海事赔偿责任限制公约》（以下简称 1976 LLMC）规定 500




国际公约的 1992 年议定书》（以下简称 1992 FUND）对单一事件
设定的赔偿限额为 1.35 亿SDR，之后的 2000 年修正案将限额
提高至 2.03 亿 SDR。 而该条约 2003 年议定书建立了 2003 年
国际油污赔偿补充基金，用于补偿按照 1992FUND得不到全部







































ce Objects Convention 规定一个相对较最短追诉时限，即必须
在损害事件发生之后的一年内提出索赔。
随着法律政策不断完善，修订后的条约对追诉期限的规
定可能发生变化。如 1960 Paris Convention 和 1963 Vienna
Convention 规定了十年的追诉期限，而《修正 1963 年核损害
民事责任的维也纳公约的 1997 年议定书》（以下简称 1997 Vi-
enna Protocol）和《修正 1960 年经济合作与发展组织关于核能















的民事责任公约》（以下简称 1977 Seabed Mineral Resources












Convention（参见第 13 条第 1 款）；1963 Vienna Convention（参




关的责任公约。如 1969 CLC（参见第 9 条第 1 款）、1972 FUND
（参见第 7 条第 1 款）、2001 Bunker Oil Pollution Convention（参







如 1989 CRTD（参见第 19 条第 1 款）和 1993 Lugano Convention
（参见第 19 条）均规定被告惯常居所地法院拥有管辖权。1999
Basel Protocol（参见第 17 条第 1 款）则规定被告人惯常居住或
在其从事主要业务的缔约方的法庭对索赔诉讼拥有管辖权。
若事故发生在任何缔约方的管辖范围之外，各条约规定
的主管法院则有所不同。比如,民用核领域的 2004 Paris Pro-
tocol（参见第 13 条第 3 款）、《1997 年核损害补充赔偿公约》
（简称 1997 CSC，参见第 13 条第 3 款）确立了造成事故的核
设施所在国（或称为设施国）法院的管辖权。而 1996 HNS（参



























（3）国家责任不明确。虽然 1972 Space Objects Convention
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（上接第 123 页）中设置情景，结合各种案例，让学生利用角色
扮演进行操作练习，从而激起学生主动学习的兴趣和提高学
习效率。在课堂上，教师引出案例时，要将学生引入如身临病
房中病人床前的情景，从而进行情景教学。教师首先进行示
范整个实践操作流程，然后将学生分成几组，每组三四个学生，
每个学生将自己置身于病例中，分别扮演“护士”、“病人”、“病
人家属”等角色。在扮演过程中，不同年龄，不同职业，不同文
化程度和不同心态的“病人”或“病人家属”提出各种不同的问
题，而扮演“护士”的学生要对所提出的问题做出回答并采取
有效的护理措施。在整个教学中，教师来回巡视，看每组学生
表现如何。学生在扮演中有什么疑问也可以当场提出，教师
给予解答。学生通过角色扮演进行换位思考，以此来提高护
理技能和对护理的感悟。进行角色互换扮演形式，使学生既
能体验到护士的责任，又能体验到病人当时的感觉，从而能更
好地体贴关怀病人。
2.3 多媒体教学法
多媒体教学法主要是指通过多媒体的文本、图像、声音和
动画有机地结合起来，使课堂气氛变得活跃起来。也可增加
学生对学习这门课程的兴趣，文字变成图像和动画形象、直观，
让学生更容易理解，吸收和记忆。加强多媒体的教学，将计算
机技术和网络影音技术引入实践教学中，能充分拓展教学的
知识面，开拓学生的视野，加强了教学效果，同时也解决了不
同时间地点对学生学习的限制。
2.4 案例教学法
案例教学法是教师根据教学目标和教学内容的要求，选个
别有代表性的案例在课堂上进行分析。把学生带入特定的情
景中，然后引导学生对病历进行分析，有什么不懂的地方提出
问题，教师先让学生自己想，等学生说出自己的答案后教师来
做点评的一种教学方法。这种教学方法分为四个步骤：教师呈
现案例，学生进行讨论，学生集中发言，教师进行最后总结。有
多种实践证明，案例教学法可以提高学生的学习兴趣，能让学
生主动地去思考问题，以此来增强学生解决问题的综合能力。
2.5 实验操作竞赛教学法
实验操作竞赛教学法的目的在于鼓励和激励学生学习，
活跃课堂教学气氛，以防止学生出现学习疲劳和学科知识太
多导致遗忘。在学过几个章节的实践教学后，学生已经具有
一定的实践能力和操作技巧时，可以在课堂上开展实验操作
竞赛。课堂上分成几个小组，每个小组有个小组长，在小组长
的带领下，根据教师在课堂上出的题目进行实验竞赛，几组学
生做同一组实践操作。一组同学在做的时候，教师和其余同
学观看操作，全部操作结束后，教师按照各个组的知识运用，
操作能力，完成结果评分。由学生自己指出自己的不足之处，
最后由老师点评，评分得出优、良、及格和不及格四个等级标
准。实验操作竞赛教学法，能激发学生对护理学基础学习的
积极性和对这门学科产生兴趣，同时也能巩固学生的学习知
识和技能掌握能力。
3 总结
总而言之，护理学基础教学过程是一个错综复杂的过程。
随着护理观念的转变，护理学基础教学方法也要不断完善，每
个教师都要寻找到一个最适合本班学生学习的方法。同时，
教师也要不断提高自身的综合素质，从而更好地提高教学质
量，才能培养出更多的高素质的综合型护理人才。
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